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El fenomen políticament més rellevant –i alhora inexplorat– de la Unió Europea entesa com a 
marc comú és que permetria respondre a les aspiracions nacionals de molts ciutadans europeus 
sense necessitat d’escindir els Estats-nació actuals. És justament Europa la que faria possible 
que catalans i espanyols seguissin convivint com ara, en un marc comú, però sense una relació 
de subordinació. La identitat catalana es basa en la llengua i la cultura, i resulta inconcebible 
sense Europa. De la mateixa manera, resulta difícil d’imaginar una Europa sense Catalunya. 
A tall de conclusió: el model Gaudí
Gaudí constitueix segurament el màxim exponent de l’aportació catalana al món de l’art o 
si més no el més conegut i reconegut universalment, la síntesi perfecte entre allò local i allò 
universal. Partint d’una tradició pròpia que a Catalunya entronca amb arquitectes com Josep 
Fontseré, Elies Rogent o Domènech i Montaner, entre d’altres, i d’un temps on el Modernis-
me s’havia implantat de forma àmplia a Barcelona132, l’obra de Gaudí es projecta enfora de la 
pròpia de la pròpia tradició i permet compaginar la interpretació organicista i la surrealista, 
amb interpretacions basades en el racionisme, pel seu profund coneixement de la geometria 
i de les estructures.133
El geni, que Sorolla qualificà com a “ultracatalán que vive en pleno siglo XII”134, va ser desco-
bert i reivindicat internacionalment per Guillaume Apollinaire, André Breton i Man Ray que, 
juntament amb un llavors jove Salvador Dalí, el van donar a conèixer internacionalment per 
mitjà de la seva revista Minotaure.135 En efecte, els surrealistes van trobar en les recreacions 
visionàries i dramàtiques de Gaudí un dels referents més poderosos de legitimació de les seves 
idees estètiques.
L’obra d’Antoni Gaudí és una recerca i una síntesi de moltes coses. “L’originalitat consisteix 
en el retorn a l’origen; així doncs, original és allò que torna a la simplicitat de les primeres solucions”, 
afirmava.136 Aquesta sentència s’ha d’interpretar, però, com un simple retorn a les formes i les 
estructures procedents de la naturalesa (geologia, mineralogia, botànica i anatomia) o la seva 
una imitació, sino com el fet de tornar a recórrer el camí que incideix en el procés d’invenció 
com a tal i no repeteix un lloc comú, i a la vegada també pot fer palès el reconeixement de 
Gaudí per al món dels oficis, en el qual s’havia format i que, sense cap mena de dubte, l’havia 
132 El Modernisme, pensat per a les classes burgeses en plena expansió, sorgeix a Catalunya al mateix temps que l’Art Nouveau 
franco-belga, el Jugdendstil alemany, el Liberty italià, la Sezession austríaca o l’escola de Glasgow.
133 MONTANER, Josep Maria. “Catalunya i Europa: influències mútues en el camp de l’arquitectura”. A: Albert Balcells 
(coord.) Els Països catalans i Europa durant els darrers cent anys. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2009, p. 141-153.
134 FONTBONA, Francesc. “Les influències europees en les arts plàstiques catalanes i la projecció dels artistes de parlara 
catalana a la resta d’Europa”. A: Albert Balcells (coord.) Els Països catalans i Europa durant els darrers cent anys. Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 2009, p. 96.
135 La fama i la influència internacionals de Gaudí ultrapassen –i de molt– els límits de l’arquitectura o de l’art per a elits, 
com ho demostra l’àlbum intitulat Gaudí (1987) que li va dedicar el grup britànic The Alan Parsons Project. 
136 GIRALT-MIRACLE, Daniel. “Introducció”, Gaudí. La búsqueda de la forma.Espacio, geometria, estructura i construcción. 
Ajuntament de Barcelona/Lunwerg Editores, 2002.
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influenciat. Perquè Gaudí és intrínsecament dual: artesà i artista, màgic i tècnic, modernista 
i expressionista, arcàic i modern, sagrat i profà, del segle XIX i del segle XX i això, encara que 
sembli contradictori, constitueix les forces que van generar una energia dialèctica que donà com 
a resultat la contundència formal i conceptual d’aquest geni atípic.137 Al mateix temps, Gaudí 
va sintetitzar el que coneixia de les ecoles geomètriques i constructives de França i Alemanya, 
i la informació que tenia de l’evolució estètica que tenia lloc a Anglaterra i Àustria; d’aqeusta 
manera va aconseguir una arquitectura independent, singular i innovadora, diferent tècnica-
ment i artísticament de tot el que s’estava fent a la mateixa època en aquesta Europa de la qual 
n’havia pouat els coneixements. 
Partint d’un inicis influenciats per l’art neogòtic i d’unes tendències orientalitzants, Gaudí 
entra de ple en el modernisme coincidint amb la seva època de major efervescència i vitalitat a 
cavall dels segles XIX i XX. Amb tot, Gaudí va més enllà, supera i esmicola els models ortodoxos 
amb el seu estil personal basat en l’observació de la naturalesa –ben palès en les seves obres 
emblemàtiques com la Pedrera, la Sagrada Família o el Parc Güell– i en la recerca de noves 
solucions estructurals, com ara les construccions invertides. En aquest sentit, no és ociós que 
digués: “Amb testos de flors, envoltat de vinyes i oliveres, animat pel cloquejar de les gallines, el cant 
dels ocells i el dels insectes, i amb les muntanyes de Prades al fons, vaig captar les més pures i plaents 
imatges de la Natura, que sempre és la meva mestra.” Per mitjà de l’estudi i de la pràctica de noves 
solucions als problemes plantejats per la seva visió trencadora, l’obra de Gaudí culmina en un 
estil orgànic, que és la simbiosi de tradició i innovació, 
i que es basa en les seves grans passions: l’arquitectu-
ra, la naturalesa, la religió i Catalunya, que es poden 
resumir en la seva cèlebre frase sobre la Sagrada Fa-
mília: “El Temple de la Sagrada Família representarà el 
futur de la Catalunya moderna.”
Quin sentit té, avui, aquesta frase?138 En aparença, 
l’obra –i la mateixa biografia intel·lectual– de Gaudí 
estan basades en elements contradictoris però que, 
increïblement, acaben donant lloc a una manera co-
herent d’entendre l’arquitectura. En Gaudí s’apleguen 
la tradició europea de les catedrals i la innovació més 
avantguardista; les tècniques més tradicionals i les més noves; el símbols maçònics i la fe catòlica; 
les idees anarquistes i les conservadores; la naturalesa i l’artifici; els referents cultes i els popu-
lars; el localisme i el cosmopolitisme; la pura matèria i l’esperit. Al Museu de la Sagrada Família 
hi ha una maqueta on es pot contemplar la manera com Gaudí pensava els seus edificis: imagi-
nant-los a l’inrevés i fent un càlcul de la seva resistència per mitjà d’un sistema de contrapesos. 
Perquè hi som a Europa i hi volem ser, perquè participem i estem compromesos en la 
construcció de la unitat europea, també aspirem a què se’ns hi reconegui. I és per això, que 
137 GIRALT-MIRACLE, Daniel. “Gaudí: la naturaleza en la arquitectura”, Quaderns de la Mediterrània, 4, Institut Europeu 
de la Mediterrània. 2003.
138 Moltes citacions de Gaudí són atribuïdes. Altres, en canvi, es poden trobar a: GAUDÍ, Antoni. Escritos y documentos. 
Barcelona: El Acantilado, 2002. 
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cerquem un reconeixement de la vocació europea de Catalunya i aspirem a ser membres de ple 
dret d’aquesta Unió. Tanquem, doncs, el cercle: hem parlat del pes econòmic de Catalunya i de 
la seva voluntat de lideratge, hem parlant d’una cultura europea amb vocació universal com és la 
catalana, passant per la institucionalització política d’aquest fet cultural i la seva contribució al 
procés de construcció europea, per arribar finalment, 
de nou, a la necessitat de reconeixement d’aquesta re-
alitat nacional en el sí de la pròpia Unió Europea. 
El futur de la Catalunya moderna no està escrit 
enlloc i, com la Sagrada Família, pot imaginar-se des 
de perspectives inèdites, sense por a transitar camins 
que encara ningú no ha recorregut. Perquè no es tracta 
només d’exercir el dret a decidir, sinó d’ubicar-lo en un context molt més ampli d’innovació i de 
gosadia. Com Gaudí. Com Dalí. Com Miró. Com tants altres que han projectat la seva catalanitat 
a Europa i al món. Perquè com ens ho recordava un altre català il·lustre, Josep Guardiola, “si ens 
aixequem ben d’hora, però ben d’hora, ben d’hora, i no hi ha retrets ni excuses i ens posem a pencar, 
som un país imparable. Creieu-me que som imparables”.139 
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